
















Regidoria d’Educació I Universitats 







































































































































































































De 4 mesos a 1 any  7  8  1 
D’1 a 2 anys  10  13  3 











































Grups    Directora  Educadores  Educadora 
complementària 
Plantilla total 
5  1  5  1  7 
6  1  6  1  8 






























IMEB  8  13  20  87  8  3990  11,5 
Decret 
































































L’article 85 de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de  les bases de règim  local (LRBRL) 
determina que els ens  locals poden gestionar els serveis públics de  la seva competència, 




té entre  les seves funcions el planificar, gestionar  l’activitat,  l’estructura  i  l’administració 
dels centres docents de titularitat municipal de la ciutat (article 2.1 dels seus Estatuts). 
 









60%  i  atenent  a  la  comarca  a  la  que  pertanyen,  en  el  nostre  cas  el  Barcelonès,  el 
percentatge es situa en el 67%. 
 
Una altra dada que analitza aquest  informe és  la data de creació de  les escoles bressol 
municipals arribant a la conclusió que a partir de l’any 2001, que coincideix amb el període 
de major creixement del nombre d’escoles bressol municipals, a la província de Barcelona 




bressol  (manteniment  i neteja  totalment,  i alimentació en  la pràctica  totalitat d’escoles 
bressol municipals). 
 








































































































































































































































Les tècniques de necessitats educatives de    l’ EAEN mitjançant  l’observació de  l’  infant a 
l’aula,      l’  intercanvi d’impressions amb el  seu educador/a, elaboren per  tal d’atendre  l’ 
infant  un  conjunt  d’estratègies  que  afavoreixen  la  visió positiva  d’aquest  i  de  les  seves 
capacitats. 
 
Alguns  infants,  però,  manifesten  unes  dificultats  específiques  que  fa  necessària  la 
derivació  i/o  intervenció  d’altres  recursos  especialitzats:  CDIAP  (Centre  de 
Desenvolupament i Atenció Precoç), USEB Vil∙la Joana (Atenció a infants amb discapacitats 
psíquica  i/o  trets  autistes,psicòtics  i/o  trastorns  greus  de  comportament),    Centre  de 






En  ocasions,  per  afavorir  la  qualitat  de  la  inclusió  a  l’  EBM  i  Llars  d’Infants  es  valora 
necessari que alguns  infants puguin rebre un suport específic de suport educatiu. Aquest 






























































































L’elecció de centre educatiu és una decisió molt important i, per això, des de l’Ajuntament 
de Barcelona volem estar al costat de les famílies i facilitar-los tota la informació 
relacionada amb el procés de preinscripció i sobre els centres i serveis educatius de la ciutat. 
 
Principalment, les escoles bressol que estan integrades en complexos escolars amb centres 






















Les  escoles  bressol  municipals  treballen  conjuntament  amb  altres  serveis 
d’atenció  a  la  petita  infància:  els  serveis  de  salut,  els  serveis  socials  i  altres 




























D’altra  banda,  les  escoles  bressol  municipals  participen  també  en  xarxes 
educatives  0‐18,  amb  les  escoles  i  els  instituts  del  districte  per  tal  de  sumar 




















Aquest  programa  va  adreçat  a  le  famílies  que  fa  poc  han  tingut  un  fill.  Pretén 
facilitat a les famílies amb nadons un espai de trobada i d’intercanvi per compartir 
experiències,  reforçar  la  visió  positiva  de  la maternitat  i  las  competència  com 
mares/pares. 
  C) MÚSICA PER NADONS: 
Des de les escoles de música s’han dissenyat cicles/tallers  de música, moviment i 
relaxació destinat a famílies amb  infants. Es pretén  l’estimulació afectiva a través 
de la veu i el contacte.   
 
Al llarg del curs 2010‐11 hi han participat 674 infants amb els seus pares‐mares. 
 
 
Barcelona, 9 de febrer de 2012 
